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Señores(as) integrantes del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, para 
elaborar la tesis, presento el trabajo de investigación titulada: Competencias 
genéricas y específicas del Proyecto Tuning en el egresado de Administración de 
Empresas y su influencia en el nivel de empleabilidad. 
 En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo 
como objetivo Determinar la influencia de las competencias laborales genéricas y 
de las competencias específicas del proyecto Tuning, desarrolladas por los 
egresados de Administración de Empresas, en el nivel de empleabilidad 
profesional, con una población que procede de 02 Instituciones educativas de nivel 
universitario, ambas de gestión privada. Las unidades de análisis serán 208 
egresados del último ciclo de la carrera de Administración de negocios en el año 
2015.  
 En el informe se desarrollan siete secciones, primero la Introducción en 
donde se describe el problema de investigación, justificaciones, antecedentes, 
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como se 
fundamenta el marco teórico; la segunda sección contiene los componentes 
metodológicos, la tercera presenta resultados, la cuarta sección muestra la 
discusión del tema, en la quinta se exhiben las conclusiones arribadas, 
exponiéndose las recomendaciones en la sexta y en la sétima se adjuntan las 
referencias bibliográficas y apéndices.  
 Someto señores miembros del jurado la investigación realizada a su 
evaluación, la que espero se encuentre dentro de los parámetros exigidos y 
merezca su aprobación. 
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El objetivo del estudio consistió en explicar la influencia de las competencias 
genéricas y específicas, establecidas en base al Proyecto Tuning, sobre el nivel 
de empleabilidad que alcanzaron los egresados de la Carrera de Administración 
de dos universidades de gestión privada, del consorcio UCV – SS, en Lima Perú 
en el año 2015. 
 Esta investigación inscrita dentro del enfoque de investigación cuantitativo 
y de nivel explicativo, fue desarrollada bajo un diseño no experimental transversal 
en una muestra conformada por 208 egresados de la Carrera de Administración; 
los datos sobre las variables fueron recogidos mediante tres cuestionarios 
validados, estableciéndose su validez por el método de jueces y su confiabilidad 
fue calculada mediante la prueba Alfa de Cronbach. 
 Los resultados mostraron que mayormente los egresados consideraron 
entre adecuado y muy adecuado el desarrollo de competencias y mayormente 
como aceptable el nivel de empleabilidad logrado. Los resultados de las pruebas 
de hipótesis permitieron establecer que en general las competencias influyeron 
hasta en un 48,7% en la empleabilidad, sin embargo, esto más se debería a las 
competencias específicas que a las genéricas. Asimismo, se halló diferencias 
significativas entre las competencias específicas más no entre genéricas. 
 










The aim of the study was to explain the influence of generic and specific skills, 
established based on the Tuning Project, on the level of employability reached 
graduates of the School of Administration of two universities privately run, the UCV 
consortium - SS, in Lima Peru in 2015. 
This research inscribed within the scope of quantitative research and 
explanatory level, was developed under a cross-sectional non-experimental design 
in a sample consisting of 208 graduates of the School of Administration; data 
variables were collected using three validated questionnaires, establishing its 
validity by the method of judges and their reliability was calculated by Cronbach 
Alpha test. 
The results showed that graduates mostly considered between adequate 
and very adequate skills development and largely acceptable level of employability 
achieved. The results of hypothesis tests allowed to establish that in general the 
powers influenced up 48.7% on employability, however, this is due to more 
specific skills than generic. Also, significant differences between specific skills but 
not between generic was found. 
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